资本项目开放存在的问题及对策 by 于宏凯
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! 一 " 缺乏弹性的汇率制度。#$$% 年我国汇率并轨，实行
“以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制”。但
在实际操作中，从 #$$% 年 # 月至 #$$$ 年 #& 月间，人民币兑









































! 四 " 资本项目可兑换加大了货币政策实施的难度。资















































策 中 介 目 标 逐 步 从 !" 过 渡 到 利
率。
# 二 $ 微观经济部门的改革。任

















# 三 $ 资本项目开放的顺序。我国资本项目的自由兑换
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金融对外开放·
江泽民总书记发表“七一”
重 要 讲 话 后 ， 我 省 各 级 金 融 机
构 积 极 组 织 员 工 认 真 学 习 ， 深
刻 领 会 讲 话 精 神 。 图 为 人 民 银
行 福 州 中 心 支 行 员 工 正 在 认 真
学习“七一”讲话内容。
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荣 获 人 行 上 海 分 行
“ 青 年 文 明 号 ” 称 号 的 人
行 连 江 县 支 行 营 业 部 日
前 与 当 地 小 学 联 合 开 展
“雏鹰 ，在 体验中成 长”夏
令 营活动 ，激 发小学 生对
金 融的兴 趣，培养他 们从
小 树立学 金融、守信 用的
观 念。
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